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(57) Формула полезной модели
Автоклав для нагрева пульпы, содержащий вертикальный корпус с патрубками
загрузки и выгрузки пульпы, патрубком подачи греющего пара, расположенным в
верхней части корпуса автоклава вдоль его оси, отличающийся тем, что патрубок
загрузки пульпы закреплен в крышке люка горловины в нижней части корпуса вдоль
оси автоклава с размещением верхнего конца патрубка загрузки пульпына расстоянии
0,5-1,0 м от нижнего конца патрубка подачи греющего пара, а на верхней части патрубка
загрузки пульпы неподвижно закреплен перфорированный цилиндр с возможностью
ввода в него сверху патрубка подачи греющего пара.
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